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ABSTRACT 
 
Listiani, Yayuk Endang. 2016. "Increasing Understanding of Mathematical 
Concepts With Contextual Teaching And Learning aided Model junk’s 
media for fourth Grade  students in SD 2 Rahtawu Gebog Kudus". 
Elementary school teacher’s education department, Teacher training and 
education faculty, Muria Kudus University. Advisors (I) Drs. 
Mohammad  Kanzunnudin, M.Pd; (II) Henry Suryo Bintoro, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words:Understanding of Mathematical concepts, Contextual Teaching And 
Learning, junk’s media, cubes and blocks 
 
This study aimed to describe teachers' skills, activity and understanding 
of concepts student in mathematics material cubes and beams for fourth grade 
students of SD 2 Rahtawu  Gebog Kudus in using models Contextual Teaching 
and Learning aided junk’s media. 
Increased understanding of mathematical concepts is the improvements 
achieved by students as evidence of success after receieving the learning 
experience. Contextual Teaching and Learning is a concept study that can help the 
teachers to associate the material to be studied by real-world situations and more 
emphasis on the students’ involvement to be able to find the material being 
learned and can apply them in daily life. Media is a tool that can be used as an 
intermediary or an introduction the learning information that is used by teachers to 
communicate with students. junk’s media are things that second used and can be 
used for the learning process. Hypothesis action in this research is the application 
of models Contextual Teaching And Learning aided junk’s media can enhance 
teachers' teaching skills, enhance students' learning activities and enhance the 
students' understanding of the concept of material cubes and blocks for fourth 
grade students of SD 2 Rahtawu Gebog Kudus. 
This classroom action research applied in the fourth grade Students of SD 
2 Rahtawu with research subjects was 15 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four phases namely planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable was the learning model 
Contextual Teaching and Learning aided junk’s media. While the dependent 
variable namely the understanding of mathematics concepts of fourth grade 
students in SD 2 Rahtawu. Data collection methods such as interviews, 
observation, testing, and documentation. Data analysis in the form of quantitative 
analysis and qualitative data analysis. 
Results showed there was an increasing skills of teachers in the cycle I 
got an average score of 2.82 (good) increased in the second cycle with an average 
score of 3.19 (good), with increased activity of students in the first cycle obtained 
an average score 2.22 (pretty good) and increased in the second cycle with an 
average score of 2.67 (good). Understanding of students mathematics concepts 
also increased in the first cycle obtained an average score of 70.49 with the 
percentage of completeness 53.33% (medium) and increased in the second cycle 
with an average score of 78.73 with completeness 80% (very high). It was proved 
 
x 
 
that applying the model Contextual Teaching And Learning aided junk’s media 
may improve the students understanding of mathematics concepts on material 
cubes and blocks for fourth grade students in SD 2 Rahtawu Gebog Kudus. 
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade Students of SD 2 Rahtawu Gebog Kudus can be concluded that the 
application of the model Contextual Teaching And Learning aided junk’s media 
may improve the understanding of mathematical concepts material cubes and 
blocks for fourth grade students in SD 2 Rahtawu Gebog Kudus. The advice given 
that the advice given in the learning process we should be able to associate the 
material with the real world so that students are easy to understand and be more 
active in learning by using objects in the environment around. 
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ABSTRAK 
 
Listiani, Yayuk Endang. 2016. “Peningkatan Pemahaman Konsep Matematika 
Dengan Model Contextual Teaching And Learning Berbantuan Media 
Barang Bekas Siswa Kelas IV SD 2 Rahtawu Gebog Kudus”. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (I) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd; (II) Henry Suryo Bintoro,S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata-kata kunci: Pemahaman konsep matematika, Contextual Teaching And 
Learning, media barang bekas, kubus dan balok 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa dan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika 
materi kubus dan balok kelas IV SD 2 Rahtawu Gebog Kudus dalam 
menggunakan model Contextual Teaching and Learning berbantuan media barang 
bekas,. 
Peningkatan pemaham konsep matematika merupakan peningkatan yang 
dicapai siswa sebagai bukti keberhasilan setelah menerima pengalaman 
pembelajaran. Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar yang 
dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 
dunia nyata dan lebih  menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh 
untuk dapat menemukan materi yang dipelajari serta dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Media merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai 
perantara atau pengantar informasi belajar yang digunakan oleh guru untuk 
berkomunikasi dengan siswa. Barang bekas merupakan barang-barang yang bekas 
pakai dan dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 
And Learning berbantuan media barang bekas dapat meningkatkan keterampilan 
mengajar guru, meningkatkan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan 
pemahaman konsep siswa materi kubus dan balok siswa kelas IV SD 2 Rahtawu 
Gebog Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksananakan di kelas IV SD 2 Rahtawu 
dengan subjek penelitian 15 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning berbantuan media barang bekas. Sedangkan variabel 
terikatnya yakni pemahaman konsep matematika siswa kelas IV SD 2 Rahtawu. 
Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data berupa analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan guru 
pada siklus I mendapat skor rata-rata 2,82 (baik) meningkat pada siklus II dengan 
skor rata-rata 3,19 (baik), dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 
diperoleh skor rata-rata 2,22 (cukup baik) dan meningkat pada siklus II dengan 
skor rata-rata 2,67 (baik). Pemahaman konsep matematika siswa juga meningkat 
 
xii 
 
pada siklus I diperoleh skor rata-rata 70,49 dengan persentase ketuntasan 53,33% 
(sedang) dan meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 78,73 dengan 
ketuntasan 80% (sangat tinggi). Hal itu membuktikan bahwa menerapkan model 
Contextual Teaching And Learning berbantuan media barang bekas dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada matri kubus dan balok 
kelas IV SD 2 Rahtawu Gebog Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 2 Rahtawu Gebog Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Contextual Teaching And Learning berbantuan media barang bekas dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika materi kubus dan balok siswa 
kelas IV SD 2Rahtawu Gebog Kudus. Adapun saran yang diberikan yakni 
sebaiknya dalam proses pembelajaran kita dapat mengaitkan materi dengan dunia 
nyata agar siswa mudah untuk memahami dan lebih aktif dalam belajar dengan 
memanfaatkan benda dilingkungan sekitar. 
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